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ABSTRAK
TATA CARA PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA PEKANBARU TAMPAN
Oleh :
ANDRI TRI WIBOWO
NIM : 01176101659
Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada bulan April sampai dengan bulan
Mei 2014 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara atau prosedur kerja pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kendala-kendala yang dihadapi dalam
melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmu mengenai
tata cara pencabutanPengusaha Kena Pajak khususnya di KPP Pratama Pekanbaru
Tampan, untuk memberikan masukan perbaikan ke KPP Pratama Pekanbaru Tampan
terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencabutan Pengusaha Kena
Pajak, serta digunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian atau penulisan berikutnya.
Wajib Pajak yang tidak lagi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak, dapat mengajukan permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajaknya.
Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak
berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Pencabutan Pengusaha Kena
Pajak dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi atau berdasarkan hasil pemeriksaan
terdapat rekomendasi agar dilakukan pencabutan.
Kata kunci : Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
iKATA PENGANTAR
Puji dan syukur  penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah
SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah
islam dan menegakkan keadilan serta kejayaaan umat.
Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan
judul Tata Cara Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, Tugas Akhir ini disusun
untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda pada
Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan
dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua
yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta
perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu
perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau beserta purek, I, II, II yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial beserta pudek I, II, III yang telah memberikan
rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku ketua jurusan Diploma III
Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
4. Bapak  Drs. Zamharil Yahya, MM selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan
kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini diselesaikan.
5. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si selaku sekretaris jurusan Diploma
III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
6. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Si, Ak selaku dosen pengajar di jurusan
Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Negeri Islam Sultan
Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Darmawan selaku Kepala Seksi Bagian Umum serta pegawai-
pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan Kanwil
DJP Riau dan Kepri yang telah memberikan bantuan berupa data maupun
informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Untuk Keluargaku, terutama Bapak Sukardi dan Ibu Sri Lestari yang
selalu memberikan motivasi dan dukungan.
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10. Untuk semua teman-teman semoga kita menjadi orang yang sukses.
11. Buat bang Indra Wardana dari staf KP2KP kanwil DJP, yang banyak
membantu dalam pembuatan tugas akhir.
12. Buat semua teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Perpajakan,
semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan sukses, mudah-
mudahan kita bisa bertemu lagi dilain waktu, aku kan selalu merindukan
kalian, Amin amin ya rabbal ‘alamin............
Pekanbaru,   April 2014
Penulis
Andri Tri Wibowo
NIM. 01176101659
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